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Důvodem výběru tématu objemové studie proluky na nároží ulic Stodolní a Pobialova byla 
možnost vytvoření nového objektu v nezastavěné proluce a nabídnutí nového funkčního 
využití a občanského vybavení, které přiláká nové návštěvníky, zároveň zpříjemnění prostředí 
dané lokality.  
Zastavění proluky bývá obecně problémem v tom, že se musíme držet určitých limitů a 
nemáme zcela volnou ruku v navrhování. Jedná se především o to, že jsou zde omezené 
prostorové možnosti, je nutné držet se návrhu okolní zástavby, respektovat tvar a výšku 
sousedních budov a svým vzhledem zapadnout do celkového konceptu okolí. 
 
1.1 Předmět bakalářské práce 
Předmětem bakalářské práce je vypracovat objemovou studii na zástavbu proluky, která se 
nachází na nároží ulic Stodolní a Pobialova v památkové zóně městského obvodu Moravská 
Ostrava.  
Práce bude vyhotovena ve dvou variantách s detailním dopracováním jedné z nich, která bude 
mimo jiné obsahovat výkresy řezu, pohledy a vizualizace. Obě varianty budou popsány 
z hlediska jejich funkčního i dispozičního řešení. Vybraná varianta bude navíc obsahovat 
průvodní a souhrnnou technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Součástí studie bude také návrh dopravní a technické infrastruktury. 
Objemová studie musí být vždy zpracována při respektování všech stávajících limitů v území, 
územního plánu a norem, dále musí splňovat požadavky na bezbariérové užívání zástavby. 
 
1.2 Cíl bakalářské práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je zastavět vzniklou proluku polyfunkčním domem. Zlepšit 
vzhled dané lokality začleněním do urbanistické kompozice okolí. Doplnit chybějící funkci 
v okolí s možným výhledem do budoucnosti. 
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1.3 Výchozí podklady 
Mapový portál Statutárního města Ostravy (http://gisova.ostrava.cz/)  
Územní plán města Ostravy, Územně analytické podklady, Cenová mapa 
Mapový portál mapy.cz (https://mapy.cz/)  
Statutární město Ostrava - oficiální portál města Ostravy (https://www.ostrava.cz/)  
Vyjádření správců inženýrských sítí 
CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
ČEZ – České energetické závody a.s 
OVAK – Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
RWE – Zemní plyn a elektřina pro domácnosti 
Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK (http://www.cuzk.cz/)  
Katastrální mapa 
Doporučená odborná literatura 
DOUTLÍK, L.: Zonální struktury, ČVUT, Praha, 1996. 
NEUFERT, E.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha, 1995. 
ŠRYTR, P. a kol.: Městské inženýrství (1), Academia, Praha, 1998. 
ZDAŘILOVÁ, R.: Bezbariérové užívání staveb, Informační centrum ČKAIT, 2011 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhlášky 
Vlastní průzkum - fotodokumentace  
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2 Teoretická východiska 
2.1 Názvosloví 
Proluka  
Prolukou se rozumí dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je určen 
k zastavění. Pro nezastavěné nároží lze použít termín rohová proluka. [1] 
Budova  
Je to nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými 
stěnami a střešní konstrukcí [1] 
Obytná část budovy  
Je to část budovy jiného účelu, obsahující byty a prostory plnící funkce domovní komunikace 
a domovního vybavení k těmto bytům [1] 
Byt  
Je to soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým 
uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání 
určen [1] 
Příslušenství bytu  
Jsou to prostory, které doplňují obytné místnosti a jsou určeny pro zajištění bytové 
komunikace, osobní hygieny, vaření a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání bytu [1] 
Podzemní podlaží  
Je to každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod 
nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu [1] 
Nadzemní podlaží  
Je to každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 
mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu [1] 
 




Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Upravuje ve věcech územního plánování zejména: cíle a úkoly územního plánování, soustavu 
orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný 
rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy 
posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro 
přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky 
pro územně plánovací činnost. [2] 
Upravuje ve věcech stavebního řádu zejména: povolování staveb a jejich změn, terénních 
úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních 
úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, 
povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. [2] 
Dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na 
výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a 
některé další věci související s předmětem této právní úpravy. [2] 
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3 Popis Moravské Ostravy 
Moravská Ostrava a Přívoz má přibližně 38 tisíc obyvatel a rozkládá se na ploše o rozloze 
1353 ha. Patří mezi 23mětstkých obvodů Ostravy. Územní se rozpíná mezi řekami Odrou a 
Ostravicí. Nachází se zde městská památková zóna Moravská Ostrava. Znak městského 
obvodu tvoří stříbrný kůň se zlatým sedlem v modrém štítě, doplněný zlatou růží. [3] 
 
Obr 1: Znak městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
3.1 Městská památková zóna Moravská Ostrava 
Největší památková zóna v Moravskoslezském kraji vznikla v roce 1992 a je tvořena centrem 
Moravské Ostravy. Najdeme zde ojedinělou přehlídku architektury a urbanismu z přelomu 19. 
a 20. století. Na Masarykově náměstí se nachází řada zajímavých staveb, např. budova Staré 
radnice, v níž dnes sídlí Ostravské muzeum, někdejší kavárna Habsburg (dnes knihkupectví 
Academia) či lékárna u Zlaté koruny a mnohé další. Uprostřed náměstí pak stojí Mariánský 
morový sloup z roku 1702, jeho blízkým sousedem je nedávno opět navrácená socha sv. 
Floriána, patrona všech hasičů. [3] 
Významnou součástí Městské památkové zóny jsou i další ostravská náměstí, např. secesní 
Jiráskovo náměstí, zvané též Kuří rynek, Smetanovo náměstí, jehož dominantu tvoří budova 
Divadla Antonína Dvořáka a funkcionalistický obchodní dům Librex, náměstí Dr. E. Beneše s 
palácem Elektra a bankovními paláci, či Prokešovo náměstí, kde se rozprostírá budova Nové 
radnice s vyhlídkovou věží. [3] 
Za zmínku stojí rovněž sakrální stavby. Nejstarším kostelem v Ostravě je kostel sv. Václava z 
13. století. Druhý největší chrám na Moravě a ve Slezsku, po bazilice na Velehradě, katedrála 
Božského Spasitele je ozdobou a jednou z nejkrásnějších církevních památek ve městě. [3] 
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3.2 Územní plán Ostravy 
Řešené území se nachází v územním plánu Ostravy označené oranžovou barvou označené 
v legendě jako plochy smíšené, vhodné pro bydlení a občanské vybavení. [4] 
Slouží: bydlení a občanskému vybavení integrovanému převážně v domech městského 
charakteru. Plochy tohoto funkčního využití jsou charakteristické intenzivní vícepodlažní 
zástavbou o výškové hladině vyšší než 3 nadzemní podlaží. Veškeré nové stavby musí svým 
objemovým a výrazovým řešením odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji 
vhodně doplňovat, nikoliv ji narušovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem. [4] 
Hlavní využití: bytové domy, budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel 
širšího území (např. obchody, služby, administrativa, úřady, soudy, kulturní, vzdělávací, 
sportovní, společenská a církevní zařízení, stravování, ubytování, vědeckotechnologická 
zařízení, zdravotní a sociální zařízení – ordinace, domovy důchodců, charitativní zařízení) 
samostatné nebo integrované do domů s bydlením. [4] 
Přípustné využití: provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití (např. 
pomocné provozy, sklady, prostory technického vybavení předmětných budov, dílny údržby), 
dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a hromadné 
podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, manipulační plochy, zastávky MHD, 
alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod., [4] 
Nepřípustné využití: činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, 
přípustným a podmíněně přípustným využitím. [4]  
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4 Současný stav řešeného území 
Území se nachází v Moravské Ostravě na nároží ulic Stodolní a Pobialova. Rozkládá se na 
parcelách číslo 320, 321/1, 321/2 a 321/3 o celkové ploše 1142 m2. Území nyní slouží jako 
placené parkoviště, na kterém se nachází dvě garáže a dvě novinové budky. Povrch je tvořen 
z dusaného štěrkového násypu. V zadní části pozemku okolo oplocení rostou keře. 
Území je přístupné z ulice Stodolní i Pobialova, avšak příjezdová komunikace na parkoviště 
je situována z ulice Pobialova.  
Sousední objekt je 5ti podlažní, částečně podsklepený, výšky 21 m. V místě s hranicí 
řešeného území je objekt nepodsklepený. Okolní objekty jsou výšky 18m.  
4.1 Širší vztahy 
Řešené území se nachází v centru města, kde můžeme najít nejrůznější občanské vybavení. 
Patří sem například Městská nemocnice Fifejdy, Dům kultury města Ostravy, Bonver Aréna, 
Forum Nová Karolina, OC Laso, Janáčkova konzervatoř a další.  
Územím prochází silnice I.-III. třídy a železnice. Silnice I/56, která vede z Opavy přes 
Ostravu do Frýdku-Místku, dále silnice II/479, která začíná v Ostravě Porubě a končí 
v Havířově a silnice III/4793 vedoucí do Ostravy Vítkovic.  
Najdeme zde také hodně zeleně, sady, parky, památné stromy. Jedná se o Sad Dr. Milady 
Horákové, Cingův sad, Husův sad. Bezručův sad, Park Čs. Letců a Komenského sady.  
Protéká zde řeka Ostravice, která tvoří hranici mezi Moravskou a Slezskou Ostravou.  
Významné kulturní památky a stavební dominanty: Evangelický Kristův kostel, Nová radnice, 
Katedrála Božského spasitele, Kostel sv. Václava, Stará radnice, Divadlo Antonína Dvořáka, 
Důl Jindřich. 
4.2 Dopravní řešení 
Ulice Stodolní je jednosměrná komunikace řešena jako zóna 30. Ulice Pobialova je také 
jednosměrná komunikace zakončena slepou ulicí. V blízkosti se nachází několik placených 
parkovacích ploch. Dopravní dostupnost je velice dobrá. Vede zde železniční trať s vlakovou 
zastávkou Ostrava-Stodolní, trolejové vedení se zastávkou Stodolní žel.zastávka a linkou č. 
105 a tramvajová trať se zastávkou Stodolní, kudy vede linka č. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 
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4.3 Limity  
Výkres č.4 Koordinační situace – Limity území řeší vedení inženýrských sítí a jejich ochranná 
pásma. Žádné jiné limity do řešeného území nezasahují. 
Vodovod – ve správě OVAK – OP 1,5m 
Kanalizace – ve správě OVAK – OP 1,5m 
Plynovod NTL – ve správě RWE – OP 1m 
Elektrické podzemní vedení NN – ve správě ČEZ – OP 1m 
Sdělovací vedení – ve správě CETIN – OP 1,5m 
  – bude nutné provést přeložení sdělovacího kabelu 
4.4 Majetkoprávní vztahy  
Pozemky, na kterých se stavba umisťuje, připadají pod katastrální území Moravská Ostrava 
713520. Druh pozemku je označen jako zastavěná plocha a nádvoří. [5] 
parcelní č. výměra vlastnické právo 
320  548 m
2
  Slezské nemovitosti, s.r.o., Poděbradova 1243/7,  
    Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
321/1  562 m
2
  Foldyna Jaroslav, č. p. 15, 73904 Raškovice 
321/2  16 m
2
  Foldyna Jaroslav, č. p. 15, 73904 Raškovice 
321/3  16 m
2
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5 Návrh variant řešeného území 
Obě varianty mají tvar budovy písmene L a kopírují tak stávající zástavbu nároží. Zastavěná 
plocha činí 432 m2. Stavby jsou řešeny jako sloupový monolitický obousměrný ŽB  skelet 
s půdorysnými rozměry sloupů 300 x 300 mm a jejich osové vzdálenosti 5 900 mm. 
Obvodové a vnitřní zdivo je navrženo z keramického zdiva Porotherm. Schodišťová deska je 
monolitická ŽB. Oba návrhy jsou řešeny bezbariérově s přístupem pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 
5.1 Varianta A 
První variantu tvoří byty a sportovní centrum, které se skládá z fitness centra, ricochetových 
kurtů a venkovního workoutového hřiště. Dále je zde navrženo venkovní parkoviště dle 
přílohy č. 2. 
Fitness - jako fitness se označují sportovní aktivity i celkový životní styl mající za cíl 
všeobecnou tělesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepšení držení těla, zlepšení konceptu 
postavy, upevňování zdraví a rozvoj síly. [6] 
Ricochet - je hra pro dva hráče podobná squashi a vzdáleně tenisu. Hraje se na uzavřeném 
kurtu speciálními raketami a míčkem na ricochet. Kurt na ricochet je 8 m dlouhý, 5,5 m 
široký a vysoký 2,7 m. [6] 
Workout - je typ sportovní aktivity, která zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních 
hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících a jiných 
konstrukcích, nebo na zemi. Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a 
vytrvalosti. [6] 
Budova je navržena jako 5ti podlažní s jedním podzemním podlažím. 1.PP tvoří zázemí bytů 
a část fitness centra s ricochetovými kurty, následuje 1.NP, kde se nachází hlavní část fitness 
centra a samostatný vstup do bytů. 2.-5.NP je tvořeno byty různých velikostí. V 5.NP se navíc 
nachází společná terasa pro všechny obyvatele bytů. 
1.PP 
Fitness: ricochet 37,29 m
2
, ricochetový kurt 44,00 m2, WC ženy 7,60 m2, WC muži 
7,60 m
2, úklid 5,39 m2, chodba 15,57 m2  
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Zázemí bytů: schodiště 30,52 m2, kolárna + kočárkárna 30,25 m2, chodba 38,23 m2, úklid 
4,17 m
2, sklepní boxy 7,05 m2, 4,51 m2 a 3,40 m2, technická místnost 22,00 m2  
1.NP 
Fitness: recepce 23,73 m
2
, chodba – nečistý provoz 17,40 m2, šatna muži/ženy 
23,36 m
2, úklid 1,12 m2, bezbariérová kabina 5,64 m2, předsíň 2,70 m2, WC 
muži/ženy 1,97 m2, sprchy muži/ženy 8,82 m2, chodba – čistý provoz 17,40 m2, 
snack bar 44,64 m
2
, fitness I. 42,06 m
2
, fitness II. 42,06 m
2, úložný prostor 
8,66 m
2
, sklad snack baru 2,34 m
2, úklidová místnost 2,34 m2, denní místnost 
10,80 m
2, kancelář 7,84 m2, předsíň 2,56 m2, WC zaměstnanci 1,60 m2, šatna 
zaměstnanci 6,48 m2, sprcha zaměstnanci 4,05 m2  
Bytový dům: vstup do bytů 41,25 m2  
2.-4.NP 
Bytový dům: chodba 39,55 m2  
Byt 1+KK: celková plocha 59,53 m2 - chodba 6,21 m2, šatna 2,66 m2, komora 2,66 m2, 
koupelna 5,00 m
2
, WC 1,75 m
2, místnost 41,25 m2  
Byt 2+KK: celková plocha 80,52 m2 - chodba 13,00 m2, koupelna 7,01 m2, WC 2,59 m2, 
kuchyň + obývací pokoj 34,27 m2, pokoj 23,65 m2  
Byt 4+KK: celková plocha 120,99 m2 - zádveří 4,54 m2, chodba 14,21 m2, koupelna 
7,01 m
2
, WC 3,16 m
2, kuchyň + obývací pokoj 38,50 m2, ložnice 22,82 m2, 
komora 4,35 m
2, dětský pokoj 16,12 m2, pracovna 10,28 m2  
5.NP 
Bytový dům: chodba 39,55 m2, terasa 134,55 m2  
Byt 2+KK: celková plocha 80,52 m2 - chodba 13,00 m2, koupelna 7,01 m2, WC 2,59 m2, 
kuchyň + obývací pokoj 34,27 m2, pokoj 23,65 m2  
Byt 4+KK: celková plocha 120,99 m2 - zádveří 4,54 m2, chodba 14,21 m2, koupelna 
7,01 m
2
, WC 3,16 m
2, kuchyň + obývací pokoj 38,50 m2, ložnice 22,82 m2, 
komora 4,35 m
2, dětský pokoj 16,12 m2, pracovna 10,28 m2   
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5.2 Varianta B 
Druhá varianta je tvořena byty a kavárnou, inspirovanou americkou firmou Dunkin‘ Donuts 
prodejem americké kávy, donuty, muffiny a sendviči. Dále je zde navrženo venkovní 
parkoviště dle přílohy č. 2. 
Kavárna - je obslužné hostinské zařízení se zaměřením hlavně na prodej teplých nápojů, 
cukrářských výrobků, studené kuchyně a podle místních podmínek i teplých pokrmů. Svou 
funkcí a charakterem slouží k delšímu pobytu hosta. [7] 
Budova je navržena jako 5ti podlažní, nepodsklepená. 1.NP tvoří zázemí bytů a kavárnu, 
následující 2. - 5. NP je tvořeno byty. 
1.NP 
Kavárna: závětří 6,99 m2, chodba 19,50 m2, úklid 3,19 m2, bezbariérové WC 4,07 m2, 
WC ženy 7,60 m2, WC muži 7,60 m2, kavárna 102,30 m2, příprava 21,97 m2, 
úklid 2,93 m2, chodba 14,69 m2, předsíň 2,64 m2, WC zaměstnanci 1,60 m2, 
šatna 8,51 m2, kancelář 16,22 m2, sklad 21,45 m2  
Bytový dům: závětří 5,30 m2, chodba 20,13 m2, sklepní boxy 2,47 m2, kolárna + kočárkárna 
19,80 m
2
, vstup 30,43 m
2
, technická místnost 19,80 m2 
2.-5.NP 
Bytový dům: chodba 42,79 m2 
Byt 3+KK: celková plocha 94,68 m2 - chodba 17,85 m2, šatna 4,56 m2, koupelna 6,24 m2, 
WC 1,90 m
2, kuchyň + obývací pokoj 24,90 m2, komora 8,92 m2, pokoj 12,09 
m
2, ložnice 14,30 m2  
Byt 3+KK: celková plocha 109,15 m2 - chodba 21,99 m2, šatna 4,32 m2, koupelna 6,24 m2, 
WC 1,90 m
2, kuchyň + obývací pokoj 49,09 m2, komora 3,29 m2, pokoj 
14,85 m
2, ložnice 14,85 m2 
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5.3  Zhodnocení variant 
Varianta A - Fitness centrum spojené s ricochetem a workoutové hřiště, byty – 6x 1+KK, 
4x 2+KK a 4x 4+KK, celkem 14 bytů s přístupem na společnou terasu 
Varianta B - Americká kavárna, byty - celkem 8 bytů 3+KK 
Pro další podrobnější zpracování byla vybrána varianta A pro své zajímavější funkční využití 
a lepší užití zastavěného prostoru. 
Jelikož se nacházíme v centru města, kde můžeme narazit na nejrůznější občanskou 
vybavenost, není vůbec jednoduché najít funkci, která by v dané lokalitě scházela. Vybraná 
varianta však doplňuje sportovní využití řešeného území. Ricochet a workout – to jsou hlavní 
důvody výběru.  Jde o sporty, které se stávající čím dál více populárnější a které v Moravské 
Ostravě chybí a mohly by přilákat lidi do centra města. 
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6 Průvodní a souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení: Rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení je stanoven v příloze č. 1 
vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ze dne 10. listopadu 2006. [8] 
A. Průvodní zpráva 
1. Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě  
Název stavby: Nová výstavba polyfunkčního objektu 
Místo stavby:  ulice Stodolní x Pobialova 
Katastrální území: Moravská Ostrava 713520 
Parcelní čísla: 320, 321/1, 321/2, 321/3 
Město:  Ostrava 
Kraj:   Moravskoslezský 
Datum:  květen 2016 
1.2 Údaje o žadateli 
Jméno:  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 
Adresa:  Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava 70800 
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Jméno:  Theuerová Sandra 
Adresa:  Moravská 25, Hlučín 74801 
Studijní skupina: VB4STA01 
2. Seznam vstupních podkladů 
- územní plán 
- územně analytické podklady 
- mapové podklady 
- informace z katastru nemovitostí 
- fotodokumentace 
- vlastní průzkumu 
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3. Údaje o území 
a) rozsah řešeného území:  
Jedná se o území nacházející se na nároží ulic Stodolní a Pobialova v Moravské 
Ostravě o celkové ploše 1142 m2. 
b) dosavadní využití a zastavěnost území:  
Doposud území sloužilo jako placené parkoviště. Jedná se o volnou plochu, kde se 
nachází pouze 2 garáže a 2 novinové budky. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 
Území se nachází v památkové zóně Moravské Ostravy. 
d) údaje o odtokových poměrech:  
Odtokové poměry nebudou narušeny. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování:  
Územně plánovací dokumentace je v souladu se stavbou. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  
Vše je v souladu s příslušnou legislativou. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení:  
Výjimky a úlevová řešení nebyly stanoveny. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:  
Nejsou zde žádné podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby: 
Parcela číslo 320, 321/1, 321/2, 321/3 v k.ú. Moravská Ostrava 713520 
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4. Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:  
Jedná se o novou stavbu polyfunkčního domu. 
b) účel užívání stavby:  
Stavba bude sloužit pro účely bydlení a sportovního využití. Nachází se zde fitness 
centrum, ricochetové kurty a workoutové hřiště.  
c) trvalá nebo dočasná stavba:  
Polyfunkční dům je řešen jako trvalá stavba. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:  
Nevyskytují se. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  
Objekt je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů:  
Není řešeno. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení:  
Výjimky a úlevová řešení nebyly stanoveny. 
h) navrhované kapacity stavby: 
Zastavěná plocha:    432 m2 
Obestavěný prostor:    9 418 m2 
Počet funkčních jednotek:   12 
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i) základní bilance stavby:  
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
j) základní předpoklady výstavby: 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
k) orientační náklady stavby:  
Souhrnný propočet nákladů na stavbu činí 65 638 000 Kč 
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 
SO 01 Polyfunkční objekt – Fitness 
SO 01  Polyfunkční objekt – Bytová část 
SO 02 Zpevněná plocha – Parkoviště 
SO 02  Zpevněná plocha – Chodník 
SO 02  Zpevněná plocha – Hřiště 
SO 03 Vodovodní přípojka DN 100 
SO 04 Kanalizační přípojka DN 200 
SO 05 Plynovodní přípojka DN 100 
SO 06  Elektrická přípojka 
SO 07 Sdělovací kabely 
SO 08 Trávník 
SO 09 Výstavba stromů 
SO 10 Pergola 
SO 11 Workout 
SO 12 Lavičky 
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B. Souhrnná technická zpráva 
1. Popis území stavby: 
a) charakteristika stavebního pozemku:  
Stavební pozemek se nachází v Moravské Ostravě na nároží ulic Stodolní a Pobialova, 
na parcelních číslech 320, 321/1, 321/2, 321/3 a celkové výměře 1142 m2. Pozemky 
vlastní různí majitelé a bude potřeba je odkoupit. V současnosti plocha slouží jako 
placené parkoviště s rovným asfaltovým povrchem a přístupem z ulice Pobialova. 
Nachází se zde 2 garáže, které je potřeba zdemolovat. Okolní zástavba je souvislá. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:  
Nebyly provedeny žádné průzkumné práce, pouze vlastní průzkum řešeného území. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  
V řešeném území se nachází pouze ochranná pásma inženýrských sítí. Vyjádření od 
správců sítí se nachází v příloze č. 3 této práce a je jim věnován výkres č. 4 – Limity 
území. Žádné jiné limity se zde nenacházejí. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:  
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území:  
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky a odtokové poměry 
v území nebudou ničím narušeny. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  
Na řešeném území se nachází dvě zděné garáže, které budou zdemolovány a dvě 
novinové budky, které se odvezou na jiné místo. V zadní části pozemku se nachází 
keře, které budou pokáceny. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa: 
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Není předmětem řešení bakalářské práce 
h) územně technické podmínky:  
Dopravní napojení bude zajištěno z ulice Pobialova. Napojení inženýrských sítí se 
uskuteční z ulice Stodolní. Jedná se o: 
sdělovací vedení, kde je nutné provést přeložení sdělovacího kabelu (CETIN) 
elektrické podzemní vedení NN (ČEZ) 
vodovod DN 200 (OVAK) 
jednotná kanalizace DN 500 (OVAK) 
plynovod NTL (RWE) 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Nejsou žádné vyvolané investice. 
2. Celkový popis stavby 
2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
Stavba je rozdělena na sportovní centrum zahrnující fitness  v 1.NP, ricochetové kurty 
v 1.PP, workoutové hřiště umístěné venku a bytovou část tvořenou samotnými byty v 
2.-5.NP,  zázemím bytů v 1.PP a společnou terasou nacházející se v 5.NP. 
Vstup do fitness centra je umožněn z ulice Stodolní, do bytové části se vchází z ulice 
Pobialova. Workoutové hřiště je přístupné veřejnosti taktéž z ulice Pobialova.  
Celkově je v objektu navrženo 12 bytů: 6x byt 1+KK o užitné ploše 60 m2, 4x byt 
2+KK o užitné ploše 80 m2 a 4x byt 4+KK o užitné ploše 120m2. 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:  
Území se nachází v památkové zóně Moravské Ostravy. Navržená stavba respektuje 
okolní zástavbu a výškové napojení na vedlejší budovu. Tvar budovy je písmene L  
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení:  
Budova se skládá z 5ti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Výška budovy je 
21 m a navazuje na okolní zástavbu. Budova má tvar písmene L. 
Fasáda budovy má bílou barvu doplněnou dřevěným obložením z ořechových desek. 
Obložené je celé 1.NP, kde se nachází fitness centrum a 5.NP, kde najdeme společnou 
terasu pro obyvatele domu, spojovacím prvkem mezi těmito podlažími je obložený 
komunikační prostor schodiště. Doplňkem fasády jsou dřevěná zábradlí oken ořechové 
a bílé barvy, umístěna v obývacích pokojích každého bytu a na již zmíněném 
komunikačním prostoru schodiště. Okna a dveře jsou hliníková. Střešní krytina je 
tmavé barvy z krytiny z recyklovaného plastu. Oplechování střechy je z hliníkového 
plechu. 
2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  
Budovu tvoří bytová část a sportovní centrum, které se skládá z fitness centra, 
ricochetových kurtů a venkovního workoutového hřiště.  
1.PP  - tvoří zázemí bytů a část fitness centra s ricochetovými kurty  
1.NP - nachází se zde hlavní část fitness centra a samostatný vstup do bytů 
2.-5.NP - je tvořeno bytovými jednotky různých velikostí 
5.NP – zde se navíc nachází společná terasa pro všechny obyvatele bytů 
2.4 Bezbariérové užívání staveb 
Přístupy do fitness centra i bytové části jsou řešeny bezbariérově. Hygienické zařízení 
a šatny fitness centra obsahují bezbariérovou kabinku pro ZTP o rozměrech 2300 x 
2450 mm zvlášť pro muže a ženy. Budova splňuje podmínky pro bezbariérové užívání 
staveb podle vyhlášky 398/2009 Sb. Součástí komunikačního prostoru bytové části je 
výtah, před jehož vstupem je dostatečný manipulační prostor. 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Bude provedena tak, aby splňovala 
základní požadavky na bezpečnost.  
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2.6 Základní technický popis staveb 
a) stavební řešení  
Stavba má 5 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Zastavěná plocha činí 432 m2. 
Výška objektu je 21 m. Konstrukční výška podlaží je 3,5 m. 
b) konstrukční a materiálové řešení  
Stavba je řešena jako sloupový monolitický obousměrný ŽB  skelet s půdorysnými 
rozměry sloupů 300 x 300 mm a jejich osové vzdálenosti 5 900 mm. Obvodové a 
vnitřní zdivo je navrženo z keramického zdiva Porotherm. Schodišťová deska je 
monolitická ŽB. Základy jsou tvořeny ŽB monolitickými patkami rozměru 1800 x 
1800 mm výšky 800 mm. Obvodové stěny jsou založeny na železobetonových pásech 
šířky 600 mm a výšky 800 mm.. Kvůli zajištění stability a dobrého spojení se 
stávajícím objektem bude vytvořen základový pás spojený přes 2 patky, takto vznikne 
pás délky 7400 mm a šířky 1800 mm.. Základové konstrukce budou opatřeny 
hydroizolací pro zabránění pronikání vlhkosti do spodní části stavby. Podklad pod 
základy tvoří prostý beton tloušťky 200 mm. Střecha je valbová s napojením na 
stávající objekt. Konstrukce střechy je z příhradových vazníků. Jako střešní krytina je 
použita krytina z recyklovaného plastu tmavé barvy. Povrch workoutového hřiště bude 
z gumové dlažby. 
c) mechanická odolnost a stabilita  
 Bude řešeno v další fázi projektování. 
2.7 Technická a technologická zařízení 
Budou vyhotoveny přípojky vodovodu, jednotné kanalizace, elektřiny, plynu a 
sdělovacího vedení. V 1.PP se nachází technická místnost. Všemi byty vedou 
instalační jádra vhodně umístěná mezi koupelnou a kuchyňským koutem. Podrobnější 
řešení bude upřesněno v další fázi. 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 
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Není předmětem řešení bakalářské práce. 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí: 
V celé budově je umožněno přirozené větrání okny. V prostoru fitness centra bude 
navíc navržena klimatizace. Vytápění budovy bude zajištěno pomocí zemního plynu. 
Všechny byty splňují podmínku dostatečného denního osvětlení a proslunění.  
2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 
Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu z ulice Stodolní. Bude muset být 
provedena přeložka sdělovacího vedení. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Vodovodní přípojka  8,4 m  
Kanalizační přípojka  13,5 m  
Plynovodní přípojka  7,7 m  
Elektrická přípojka  7,3 m 
Sdělovací kable  7,5 m 
4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení:  
Dopravní řešení je stávající. Vytvoří se pouze nový chodník na ulici Pobialova a bude 
umožněn vjezd na nové parkoviště. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  
Napojení na dopravní infrastrukturu je možné z ulice Stodolní. Ulice Pobialova je u 
řešeného území ukončena jako slepá ulice. 
c) doprava v klidu:  
Je navrženo nové parkoviště pro obyvatele a návštěvníky fitness, které zahrnuje 18 
parkovacích stání z toho jedno pro ZTP. Vjezd na parkoviště bude z asfaltu, na 
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automobilové stání budou použity zatravňovací tvárnice. Podrobnější informace 
v příloze č. 2. 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 
Bude vytvořena nová zatravněná plocha a vysazeny 3 stromy. Mezi parkovištěm a 
budovou bude vysazen živý plot. Stávající keře budou pokáceny. Dále bude vytvořen 
chodník vedoucí k workoutovému hřišti. 
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
7. Ochrana obyvatelstva: 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
8. Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Na staveništi bude zajištěna dodávka elektrické energie a vody.  
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin:  
Bude provedena demolice dvou stávajících garáží a odvezeny dvě novinové budky. Ze 
zadní části pozemku budou vykáceny keře. 
c) maximální zábory pro staveniště:  
Hranice staveniště budou tvořit parcely č. 320, 321/1, 321/2 a 321/3. Jedné se o plochu 
1142 m
2, která bude tvořit trvalý zábor pro staveniště. 
d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:  
Budou vykonány zemní práce pro provedení základů. Vykopaná zemina bude 
opětovně použita na zásyp. Podrobnější informace v další fázi projektování.  
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7 Ekonomické zhodnocení návrhu  
 
I. Projektové a průzkumné práce:  3 906 100 Kč 
II. Provozní soubory:    NEJSOU 
III. Stavební objekty:    53 100 000 Kč  
IV. Stroje, zařízení investiční povahy:  NEJSOU 
V. Umělecká díla:    NEJSOU 
VI. Vedlejší náklady:     1 062 000 Kč 
VII. Ostatní náklady:    50 000 Kč 
VIII. Rezerva:     3 717 000 
IX. Jiné investice:     3 802 900 
X. Nehmotný investiční majetek:  NEJSOU 
XI. Náklady neinvestiční povahy:  NEJSOU 
        
 Celkové náklady:    65 638 000 Kč 
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7.1 Souhrnný propočet nákladů na stavbu 
I. Projektové a průzkumné práce: 
Sazba projektových prací bez DPH     3 906 100 Kč 
II. Provozní soubory: 
NEJSOU 
III. Stavební objekty: 
SO 01 Polyfunkční objekt 2 614 m3 6 200 Kč/m3  16 206 800 Kč 
  Fitness  
SO 01 Polyfunkční objekt 6 804 m3 5 232 Kč/m3  35 598 500 Kč 
  Bytová část 
SO 02 Zpevněná plocha 400 m2  1 705 Kč/m2  682 000 Kč 
  Parkoviště 
SO 02 Zpevněná plocha 130 m2  811 Kč/m2  105 500 Kč 
  Chodník 
SO 02 Zpevněná plocha 74 m2  2 495 Kč/m2  184 600 Kč 
  Workout 
SO 03 Vodovodní přípojka 8,4 m  4 500 Kč/m  37 800 Kč 
  DN 100 
SO 04 Kanalizační přípojka 13,5 m  4 300 Kč/m  58 100 Kč 
  DN 200 
SO 05 Plynovodní přípojka 7,7 m  4 500 Kč/m  34 600 Kč 
  DN 100 
SO 06 Elektrická přípojka 7,3 m  450 Kč/m  3 300 Kč 
SO 07 Sdělovací kable 7,5 m  200 Kč/m  1 500 Kč 
SO 08 Trávník  180 m2  30 Kč/m2  5 400 Kč 
SO 09 Výstavba stromů 3 ks  2 500 Kč/ks  7 500 Kč 
SO 10 Pergola  1 ks  40 000 Kč/ks  40 000 Kč 
SO 11 Workoutové hřiště 1 ks  70 000 Kč/ks  70 000 Kč 
SO 12 Lavičky  3 ks  2000 Kč/ks  6 000 Kč 
         ZRN 53 100 000 Kč 
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IV. Stroje, zařízení investiční povahy: 
NEJSOU 
V. Umělecká díla: 
NEJSOU 
VI. Vedlejší náklady:  
Náklady na umístění stavby - 2% ze ZRN    1 062 000 Kč 
VII. Ostatní náklady: 
Demolice garáží       50 000 Kč 
VIII. Rezerva: 
Pro novostavby - 7 % ze ZRN     3 717 000 Kč 
IX. Jiné investice:  
Výkup pozemků  1142 m2 3330 Kč/m2  3 802 900 Kč 
X. Nehmotný investiční majetek: 
NEJSOU 




Celkové náklady bez DPH      65 638 000 Kč 
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7.2  SWOT Analýza 
SILNÉ STRÁNKY 
poloha v centru města 
skvělá dostupnost městské hromadné dopravy 
dostupnost technické infrastruktury 
přitáhnutí obyvatel a návštěvníků do centra za novým typem OV 
návrh s možností využití osob s omezenou schopností pohybu 
SLABÉ STRÁNKY 
vysoké náklady na pořízení 
velká rušnost v nočních hodinách z ulice Stodolní 
zrušení existujícího parkoviště  
PŘÍLEŽITOSTI 
nabídka zkvalitnění služeb obyvatelstvu 
zkvalitnění architektonického výrazu ulice zastavěním nezastavěného nároží ulic 
přilákání obyvatelstva do centra 
zvýšení atraktivity města 
HROZBY 
nezájem o služby 
nenávratnost investic 
zvýšená kriminalita v dané části města 
nevyužití bytových jednotek 
  




Úkolem bylo navrhnout zástavbu proluky polyfunkčním domem a to ve dvou variantách. 
Hlavním problémem bylo vymyslet funkci budovy, jelikož se nacházíme v centru města, kde 
můžeme narazit na nejrůznější občanskou vybavenost, není vůbec jednoduché najít funkci, 
která by v dané lokalitě scházela. 
Variantu A tvoří byty a sportovní centrum, které se skládá z fitness centra, ricochetových 
kurtů a venkovního workoutového hřiště. Vybraná varianta doplňuje sportovní využití 
řešeného území. Ricochet a workout – to jsou sporty, které se stávající čím dál více 
populárnější a které v Moravské Ostravě chybí a mohly by přilákat lidi do centra města. 
Protože se jedná o centrum města, je zde nedostatek zatravněných ploch, proto je součástí 
návrhu pás zeleně mezi budovou a parkovištěm, a také samotné parkoviště je vytvořeno ze 
zatravňovacích dlaždic. 
Varianta B je tvořena byty a kavárnou, inspirovanou merickou firmou Dunkin‘ Donuts 
prodejem americké kávy, donuty, muffiny a sendviči. Kavárny nabízející tento druh zboží 
nejsou zase tak rozšířené a také by mohly zvýšit návštěvnost dané lokality. 
V obou variantách je kladen důraz na možnost bezbariérového použití objektu a to jak pro 
bydlení, tak pro fitness či kavárnu. 
Tato studie respektuje všechny stávající limity v území, územní plán a normy. 
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10 Seznam příloh 
Číslo přílohy  Název přílohy 
1.   Fotodokumentace stávajícího stavu 
2.   Výpočet parkovacích míst 
3.   Vyjádření správců sítí 
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11 Seznam výkresové části 
Výkres č. Název výkresu      Měřítko 
001   ŠIRŠÍ VZTAHY       1:10000 
002   STÁVAJÍCÍ STAV       1:2000 
003   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ – STÁVAJÍCÍ    1:1000 
004  KOORDINAČNÍ SITUACE – LIMITY ÚZEMÍ   1:500 
005  KOORDINAČNÍ SITUACE – A     1:500 
006  KOORDINAČNÍ SITUACE – B     1:500 
007  PŮDORYS 1.PP – A       1:100 
008  PŮDORYS 1.NP – A      1:100 
009   PŮDORYS 2.-4.NP – A      1:100 
010  PŮDORYS 5.NP – A      1:100 
011   PŮDORYS 1.NP – B      1:100 
012   PŮDORYS 2.-5.NP – B      1:100 
013  ŘEZ        1:150 
014  POHLEDY - SEVERNÍ     1:150 
015  POHLEDY - JIŽNÍ      1:150 













Příloha č. 1 


















1. POHLED NA NÁROŽÍ 2. POHLED Z ULICE STODOLNÍ 
3. POHLED NA BUDOVU 
















Příloha č. 2 















VÝPOČET MÍST PRO ZADANÝ PARKOVACÍ OBJEKT 
Dle normy: ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
Tabulka 34 – Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích 
stání 
- Najdeme si druh stavby a stanovíme počet účelových jednotek na 1 stání 
- Z následného výpočtu dostaneme základní počet parkovacích a odstavných stání 
- Podle celkového počtu osob v bytech připočteme parkovací stání - na 20 osob připadá 
1 parkovací stání 
Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí podle vzorce: 
N = Oo * ka + Po * ka * kp 
Oo – základní počet odstavných stání  
Po – základní počet parkovacích stání  
ka – součinitel vlivu stupně automobilizace (1:2,5 => 1)  
kp – součinitel redukce počtu stání (tabulka 30 – skupina C nad 50000 obyvatel = 0,25) 
 
STANOVANÍ POČTU VYHRAZENÝCH STÁNÍ PRO VOZIDLA PŘEPRAVUJÍCÍ 
OSOBY TĚŽCE POHYBOVĚ POSTIŽENÉ 
Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR: č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb 
Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství § 4 
 
 
NP Využití objektu    Účelová jednotka  Výměra 
1.NP fitness centrum     návštěvníci   20 
2.NP byty 80 m
2
 celkové plochy (2 osoby na byt)   byty   4 
 byty o 1 obytné místnosti (1-2 osoby na byt)  byty   6 
 byty 120 m
2






VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ – VARIANTA A 
1.NP tělocvična, hala:  2  20/2 = 10 park. stání  
2.NP byt do 100m
2
 plochy:  1  4/1 = 4 odstav. stání  
 byt o 1 obytné místnosti:  2  6/2 = 3 odstav. stání  
 byt nad 100 m
2
 plochy:  0,5  4/0,5 = 8 odstav. stání 
 
Počet osob: 4*2 + 6*2 + 4*4 = 36 => 2 parkovací stání 
 
CELKEM: 15 odstavných stání a 12 parkovacích stání 
N = Oo*ka + Po*ka*kp = 15*1 + 12*1*0,25 = 18  
18 parkovacích stání z toho 1 stání pro ZTP 
 
NP Využití objektu    Účelová jednotka  Výměra 
1.NP kavárna     plocha pro hosty m2   85 
2.NP byty 95 m
2
 celkové plochy (3 osoby na byt)   byty   4 
 byty 110 m
2
 celkové plochy (4 osoby na byt)  byty   4 
 
VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ – VARIANTA B 
1.NP restaurace:    4-6  80/5 = 17 park. stání  
2.NP byt do 100m
2
 plochy:  1  4/1 = 4 odstav. stání  
 byt nad 100 m
2
 plochy:  0,5  4/0,5 = 8 odstav. stání 
 
Počet osob: 4*3 + 4*4 = 28 => 2 parkovací stání 
 
CELKEM: 12 odstavných stání a 19 parkovacích stání 
N = Oo*ka + Po*ka*kp = 12*1 + 19*1*0,25 = 18 












Vyjádření správců inženýrských sítí  
OVAK, ČEZ, RWE, CETIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
